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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИЙ JШДЕРСТВА 
РьІНочнь1е отношения, в которь,е попадают общества наших стран в силу развития обьектив­
нь1х жизненнь,х реалий, требуют нового подхода к пониманию тех качественньrх характеристик, ко­
торь1ми должен обладать профессионап ХХІ в. Сегодня умелое руководство - один из гпавнь,х факто­
ров зффективного развития общества. Обязана пи вь1сшая школа помочь раскрь1ть молодь1м людям 
потенциал лидера? В статье анализируются основнь1е подходь1 при изучении сущности и механизмов 
формирования лидерских качеств. 
Market relationships іп which our counties find themse/ves due to the deve/opment of the objective realities 
require а пеw approach to the apprehension of quality standards expected of the ХХІ century professional тап. 
Nowadays efficieпt management is опе of tl1e key factors of the effective development. Should universities assist 
young реорІе to revea/ their /eadership potentia/ capabilities? The artic/e analyses the таіп approaches used 
whilst studying the essence and mechanisms of leader qualities forming. 
Ть,сячи JІе'Г философь1, писатели, учень,е искали ответ на вопрос: «Что собой представля­
ет лидерство?». Результатом их усилий по рассмотрению сути зтого феномена стало появление 
множества ero определений. И нельзя сказать, что какое-то из них неверное. Не случайно сто­
ронник романтического определения лидерства американский политолоr, учень1й и писатель 
Уоррен Беннис утверждал: «Лидерство похоже на красоту, ему тяжело дать определение, но 
когда вь1 его видите, вь1 точно знаете, что оно перед вами». Трудно не согласиться также и 
с учень1м Кеном Блангардом, которьrй считал, что «суть лидерства - двигаться к чему-то вместо 
того, чтобь1 бродить бесцельно» (І]. 
Глубокие ключи к пониманию лидерства находим еще у древнеrо китайскоrо философа 
Конфуция, которьrй утверждал, что «путь к лидерству - зто не индивидуальная тропинка, кото­
рой человек проходит в одиночестве, :ло дорога, которая существует в пространстве взаимоот­
ношений с другими людьмю>. Ценнейшим уроком древнеrо философа является утверждение, 
что человек, которь1й способен самь1м лучшим образом проявлять свои лидерские качества, 
обязательно будет стимулировать окружающих поступать так же. Если лидер - хороший чело­
век, то последователи, скорее всего, будут хорошими людьми, если лидер - зrоист, то и после­
дователи будут зrоистами. «Чтобь1 утвердиться самому, необходимо помочь утвердиться дру­
гим» - другой тезис Конфуция, которьrй прошел сквозь века и взят на вооружение многими 
поколениями [2]. 
Не потеряли своей актуальности дискуссии о лидерстве, которь1е велись во времена ан­
тичности. Так, Платон и Аристотель, рассматривая зту проблему, утверждали, что есть люди, 
в которь1х от рождения заложена способность вести за собой. Многие столетия (до ХХ в. вклю­
чительно) у зтоrо утверждения бьши свои сторонники. И в настоящее время зтот тезис находит 
поддержку со сторонь1 отдельнь1х исследователей. 
В зrюху Возрождения некоторь1е из принципов лидерства мь1 открь,ваем в трактатах 
Н. Макиавелли «Государь»: от утверждения того, что лидер в своих действиях обязательно 
должен иметь поддержку своих сторонников до характеристики тех качсств, которь,ми должен 
бьпь наделен лидер [З). 
Однако предметом солидньtх научньrх исследований проблема лидерства стала только 
в ХХ в., т. е. около 1 ОО лет ученая общественность вплотную занимается разработкой пробле­
мьr руководства и лидерства как такового. 
Очень долго проблемой лидерства занимались преимущественно психологи, поддержи­
вая платоновскую концепuию, что лидерские качества человек приобретает с рождения. Бь�ло 
проведено множество исследований,' предметом которь,х оставалось изучение особенностей 
психических типов и психолоrических характеров лидеров. Несмотря на зто, так и не бь,ли 
найдень, родовь,е отличия между рядовь,ми rражданами и лидерами. 
Первой nопь1ткой системно подойти к изучению nроблемь1 лидерства бь,ла распростра­
нившаяся в 30�0-е гг. ХХ в. теория <<МЗJ1ь1х групп». Ее сторошшки прищли к вь,воду, что лю­
ди, включеннь1е в 11)уппь1, действуют иначе, нежели в одиночку, т. е. лидерь, руководят не от­
дельньrми личностями, а rруппами. Оrромнь1е компании состоят из различнь1х ,юдразделений, 
маль1е группь1 включень� в большие группь1. Чем лучше человек руководит малой группой, тем 
он будет более зффективньtм руководителем в дальнейшем. 
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в 40_е гг. хх в. акцен1'в1!имания сместился от групп непосредстве.!но к лидеру' широко
Распространена бь|ла теория личноотнь|х ка'{еств )']идера' которь|й о6ладае'г богатейшим и мно-
гогранней|!и|ч вн}тревним миром и определеняь|м набором,'|ичностнь]х характеРистик. осно_
вополо)кником таких исследовавий лринято считать американского политолога меря |1аркер
Фоллетт. в своих статьях она критичеоки подошла к исследованиям психологов. которь!е воору_
жают лидера в о6язательном порядке 1?кой чертой' как агресснвн(ють. |1оли'голог считает' что
!идерские качес!ва можн! !!роявля!ь в любой си!уации. и харак1ернои чер1ой 1!их качес1в
может бы']ь не доминирование и агРсси'!, а умение найти правильное р!ешение и вь|ход из
сложив||]ейся ситации. лидер дол'кен }меть организовать людей для достижения целей, а это
вовсе не о6!зательно предлолагает агРссию' лидер дол)кен быть смелым (а это |{е сродни аг-
рессии), ему до]!жен бь|ть присущ талант первооткрь|вате1я' покорителя новь|х вершин. Фол_
летт так)ке охарактеризов!|ла последовате)'|ей ли!ерц которь!х она считала. отнюдь' не пассив-
нь|ми исполнителями воли лидера. последователи' по ее мнению' должнь' помогать лидеру
управлять лю6ой сит.'-ацией и не бояться вз'ть на себя ответс'!'вепность. их роль динамична.
именно от не!|осредс!венной дея1ельнос!, ка'!цо| о из нас зависит эф4)екгив''ость лид€рства.
ус{]ех командь! о6услав-1ивает ус пеш ность ее лидсра. а не наоборот,
в 60-е гг. хх в. распРостранилось' так назь|ваемое.6ихевиористическое направление
в изучении лидерства' Ёго представите'и пРишли к вь|воду. ч1о лучше поня]'ь р)'ководителя
можно не сосредоточйвп|ись на его психологических характеристиках' а проан!!,,1изиРовав сго
реа.]!ьвь!е дейс'гвия. два т:ша!!тливь|х учепь|х Робсрт Блейк и д)кейн маутон. изучая обрагну!о
связь пеРсона'!а с менсд)кеРами' разработ&пи сетку. согласно которой можно было опРдел!]ть.
ва что ориентирован руковод'тель: на вь!пол!!енис задания иля же на подчинен!!ь|\- с'га]о оче_
видно, что везависимо от психологических осо6сн!остей конкретнь!х р}'ководителсй некото
рь|е п'одели поведения позволяют лидерам успеш}!о вь!полнять свои функции. '1'акип: образом.
проведя !]|убокий анапиз. исслсдователи приш].'|и к предполо)ксни!о. что лидеРтв} мо)кпо пау_
читъся. Бь!л сдс''ан вь]вод' что буду|цис руководи'гели мопд быть вь!явлень| из числа 1ех. хто
способсн проя&лять хелаемь|е модсли |!ове1сния в др)гих )с.!!овия\. а дейс1'в}}ощис 
'идерь]]|1оцт 6ьп'ь обучень! применени!о удачнь|\ !]оведевчсских стереотипов 141. так, британсц джон
^.1]р 
и]по.'1ь]ова! свою.']ся1е]!ь!!о ориен|ирова|!!!\ю \|одс.!ь в вое|{нои ана,ечии. ч!о спосо6-
ствов:шо распростране|{ик) ли.]'|ерства в аР^{ии.
в 70_е гг' хх в. получила развитие сит}ат!]в|{ая. и;|и вариационная моде][ь поведения ли_
дера. в сицатив!]ом хонтексте расс^!атрив;ши проб)еп1у пол херси и кен Бланчард. взяв ]а
основу опь!т. навь|ки и }!отивации служащих' они исследовали. как !]рояв'яли свои 
'!идерскиекачес'|'ва отдельвь|е л1оди- по их мнению, в о,1!|о[1 случае лидер обязан бь|ть крайне рсшит(.1ь
нь]м человеком. способнь|!\! мотивирова'гь др)гих к дойствию' !1о 6ывают сицации. когда ли_
дер должен о6ладать спосо6ностью вь|слушать подчинен'!ого. умсть обучи']'ь сго. таким обра_
зом, поведение лидера определяется потреб!]остью его окр}жсния [4].
на ос||ове приме!|е!!ия вь|11|еука]а]!нь!х исследовавий 6ьшти разра6о'гапы р:вличнь!е'1'ех-
ники, позволя'о|цие о6учать лидерс]'ву' Благодаря этим техникам: ра3вивалась бь]строрасцщая
сеть обучающих курсов и Ренингов' но, всс же' взг]'1ядь| на лидерсгво 6ыли еще не вь!рази_
']сльнь| и ограниче|]ь|.
в серединс 70-х.г. хх в. !]звестнь|й амсриканский полито-пог дхеймс макгрегор Бернс
сдела! фуш(амент!шьное открь]тие д1я понима|]ия ||риродь! лидерства. Ёго теория получила на-
звание (Фансформационное лидерство'. он у6еждеп' что лидерс'гво пРедпо-1агает преобразо_
вание людей и организаций. а не ]!'отивирование сл!жащих работа| ь в обмен на 1агаботн}к)
ллац-'. Бго подход бь|л назван <трансахтвь!м 
'идерством', 
1! в нас!оя!це€ время и)\1 ||ользуе)ся
большое количество менсд)керов.
Б 80_е гг. {! в. стали доминиРовать 1еории совер1шенного лидерства. суть зти\ теорий
в том. что лидерство сводилось к умени}о по6е&1ать и 6ь!ть первь|ми исследователи изуч&''и
опь!т лидеров ведущих комланий и рассказь]вали! как они добиваются яаивь|сшей отдачи от
руководимь|х ими ко^1паний' томас дж. нефф и д'(еймс м. €итрил; провоАили гравдиоз!1сю
исследование, встечаясь с лидеРами' чьи имена 6ь|ли собрань| инстгц.том о6щественн\)го
^{нения 
гэллапа. они изучали1какое количествен|{ое влиянис и['ели этя л!оди на возглавляемь!е
орга!!изации и как, <дсл1ш щжнь|е вещи правильно)' они добш]ись всликолслнь|х результатов.
други}|и слова!'!и, как их руководство улучшило финансовое сос1'оянне их организапий {5].
8о и эта теория 6ьтла раскритикована как слишком гру6ая и коммерчески оРиснтирован}!ая.
в это же время том питерс и Роберт 9отерман. а таюке теРренс дил и Алан кенпеди.
ахцентир}я внима!{ие на стрем.'|ении компаний к }{аивь!с!]]и[' ре]}льгатам, отм€ч&'1и пеРе_
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с1'ройку вн}трен!!ей куль!/рь| компаний лод постоянное соверп]енствование. в дальней!]ем эта
идея получила развитие в исс]едованиях д)кима коллинса и ддсРри порраса. по мнени'о э]'их
учень|х' великие компании' чье лидирующее поло)кение на рь'|!ке бь]ло проверено временем'
стРоили свою деятельность па неких на6орах базовь|х це'{ностей, которь!е' как правило, закла_
дь|ваю'г основа'гели корпораций. а'ге' кто приходит им на смен}'' культивиру1от их и строят на
них долгосрочнь'е статегии. по теории корлора'гивнь!х ценностей руководитф]ям не с_]едует
беспокоиться о влиявии собственнь|х черт характера !!а сицацию в компании' пока они при_
держиваются существующих ценностнь|х ориентиров,
Анализируя суцеству1ощие в науке на сегодняц|ний день геории лидерства. самь|й круп_
нь]й западнь!й специ&'1ист в области мене]окме}1та Ринарл )|.,(афт распРедел'ет ,{х на 1лесть
гр}лп:
1. 7еоршш велакоео неловека. €тарейшие из теорий лидерства. они рассматрива|от лидера
в о6язательном порядке как (героя). которь|й ы1адеет способностью добиваться ьл^ст\1 11ьли-
ять на людей. лидер - это (велихий человек'' которь!й благодаря своим вро'иеннь!!|1 спосо6-
нос!ям умее'] объедин|'ть во!.р) | себя 1юдей.
2. [еориш лшнноспньтх качеепв. л[1дер !\ол)кен бьтть наделен (особешпь|ми) качества]!!и.
отличающими его от ост:шьнь!х людей- выделение таких (осо6ь|х) качеств позволит прогяози_
Ровать ста|!овле||ие лидера или д;о1(е воспить!вать такового' и хотя сами т,и качества нс опРс_
делень! и по сей депь' э'га кояцепция продолжает притяливать к себе исследователей.
з. повеое]!ческ11е п1еории. потерпев неу.]1а.0/ в поисках <осо6ых) черт. исследовате-1и ре_
!|!или приста!ьнее взглян)пь непосРедствснно на деятольность лидеров. учень|е изучд,1и и
срав,|ив:!|1и поведеяческие роли эффективнь!х и неэффективнь!х лидеров' их взаимодействие
с коллективом. применение ими демократичесхоло или авторитарного ст!{лей руководства.
4. веРояп1носпп1ь'е !п(ор111! доволь11о з1!^ч1'1тельная гр)'ппа учень!х ан!!лизирует те ситуа-
тиввь'е пер€]\!еннь|е' котоРь|с &1ия!от на эффективность лидеРства' в качестве сицативнь|х пе_
ремеввь|х изуча,отся различнь|е залания) струкцра рабочей средь!! меня]ощиеся вне]шние фак_
торь!. задача лидеров. пРави.]|ьно о!1енив изменив!'уюся си1уаци1о. адаптировать к ней свое ло_
ведение- сторонники этой теории утвср'!дают' ч'го вевозможно рассмативать лидера в оть|ве
от характеристики группь! и си1--\,ации.
5. |еоршо; с*тшянтя. их сторонники изучают взаи[1пое влияние лидера и группь! др}'г на
друга, внималие исследователей конценФируется на изучении харизматического ,!идера_ чья
власть основь|вается не столько на до'окност!{ом положении. ско,1ько на лич'!остнь|х качсствах.
учень|е пь|таются определнть условия. способству}ощие становле'!ию харизматического лиде_
ра и формь| повед€ния' которь!е о?']]ича1от его от других лк)дей. 'гсоретики настаива[о1, ч1'о ли_
дерь| могут ияициировать и]мене1|ия, вдохновляя после'1ователей обр!вом 6удущего. 11оэтому
и !\ частся | ак'{е о6раз б} ]}'шего. с(' }.1авае||ь!|! ли-]ером.
6. теор|1! вза1/\|ооп,но''ен!, самь|м главнь|м факторо||! успеш!!ости лидера исследовате-
ли считают ме)кличностнь]е в3аимоотно1ше!{ия. в зтих рамках рассма''ривае1'оя трансформаци_
онное лидерство! которос повь!!|1ае1' мотиваци!о и уси-'|ивает мора'1ьнФволевь!е качества.(роме этого' р?врабать|вается теория. так на3ь1ваемого. обслуживающего лидерства'
в соответствии с ней л'цер _ это че,''овек' хоторь!й ставит интересь| окрухак)щ!тх вьп|)е своях
собс1'вешнь!х; лидер не руководяций и конФолиру!ощии' з сщ)ка!ций др) гим л!одям [6].
в настоя!1!ее время появляе1ся мно'(есгво новь!\ идсй в теоРии.1идерства [7_9]. но эле_
менть! ка}Фой из теорий. шако'г|енвь|х человечество]\| зз 2 ть!ся,|и ь,1и за 100 лет' никог,,1а 1!е
ута'гят своей актуапьности-
7]инаминно меняющийся мир 1'ребует от лидсров умен'я преодолевать риоки и кри3ись|.
и' очсвидно. чем мпогогранней будут знания и опь|т современнь|х лидеров. тем эффективнсс
будет их лидерство.
Реалии современного мира р!вмь!ва|от ! раниць! мс'цу лич[|ой и лрофессиональной сфе_
рой жизни' человсчество все боль!]]е нуждастся в осмь!с'|ен1]ом' целесообразном и прочном
преуспевапии чтобь| прис||особиться к хаотичпому миру. лидерь] созда!от о6учато!цие органи_
зации [|0; |1]. в которь!х ка)каь|й вовлечен в процесс ш1ентифика|]ии и решепия прфлем [!2]:
формиру:от корпоРативну|о кулъцру [1з]; ,'идерь! преобразовь|вают ]!'ир' по}|имая. что наше
пре6ь'вапие на землс очень короткое, но у к!окдого из нас ес'1'ь все возможпости сделать этот
мир л!ч11!е. что6ь| достойно справиться с задачей прео6разовани'. ка'кль|й из нас долхен взя'гь
на се6я ответственшость и !|ринять ]']ичное участие в преобр&3ованиях'
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2. гомель' Республ]!ка Беларусь
нвкотоРь[в во|Рось| клАссиФикАции оБРАщвний гРА'(дАн
в с'ла/пье раскрь1ваюгпся про6лемь!, связаннь!е с (]опросам1! класс1!ф11кацц! о6рацен11й 2рахоан
в 2осуоарс|лвеннь!е ореаны' Фак как офащенця о[плцчаю.ося ло своеа правовой пр!]рфе | влекуп раз-
л1!чнь!е правовь!в послеосгпв|я- в (по хе время разоелен]!е о6ращен|й 2рахаан на вцаь' созааегп науч-
ную основу аля совершенс[пвованця законоаа!пельс/пва о6 офащен!ях 2рахоан' лоэволяе.п повысёпъ
эффек1п!вноспь правопр!!''ен1!1пельной лракпцкц ор2анов !!сполн01пельноа власпц (!]х оолжносгпнь!)!
лцц)' а гпак'(е опкрь!ваеп возможносп]! аля совершенспвован]']я процесса !!х рассмопрен1!я в часпно-
сп!' преалаеаепся провоа]!!пь класс1]ф!1каццю обращен!!й Фахёан ло слеоующ.!м оа!ован!!ям: соаерха-
н1!ю: срокам рассмогпрен!)я' срохам оавнос[п|; харакгперу обращенцй; форме обращенья: кол1!чеспву о6-
ращен!)я в поп !1л!1 0ной ор2ан' воо1!чес!пву авпоров о6ращен0я' 1!нс/панц1ц. улолномоченноо рассмёФ-
рцвапь о6ращонце; успановленному поряёку рассмогпрен1'!я о6ращен0й 2рахоан' на основан0о
лровеоенно2о 0сслеаован|!я ав!пором преал22аю!пся | екоменёац1'ц по совер!ценсгпвован0ю оеаспвую-
ще2о 3аконоаапельспва
тпе апс!в аеа|5 $/1[1 [ье ргоь!е.п5, /еь|её !о !ьв ь5|,ез о[ аа5'|г!са!|оп о1 1ье с|!12еп5 арреа|5 !о 1пе
5!а!е а9епс|ез, а5|ле арреа15 а}{{ег ассога}л9 !о [ле!/ !еФ! ла[!!гё апа !еаа !о а}{{егел! !е9а! соп3еч!епсв3. А!
1пе 5апе !!пе !лё ё!у15!ол о[ !ле арреа]5 о{ !ле с!!!7еБ 1л!о !уре5 с/еа1е5 !ле 9с1еп!}пс ьа3ь {ог !ье ]!пр/оуё/оеп|
о[ [пе ь9|5!а|]оо аьо!!! [ье арреа!з о' !ле с|!!.еп'' апа ]! а|!оуБ !о ]пс/еа3е |ле е{лс]еосу о[ !а\1 ел!огсегпёп!
ргас!!се о[ [пе ехес11|]уе ьо4|е5 (!пе1г о[лс;а|3), апа а!во 9!уе3 !пе орро!1цп'||ез [ог !пе |пргоуепеп! о{ [ье
ргоое5з о[ !пе1г ехап|па!]оп- тпе а!.!!!1ог 5!!99$!5 !о с!а55!'у !пе арреа!3 о[ !пв с}[]2еп5 оп !пе ;о!!оч1п9 ьа9]5:
ассог6|л9 !о соп!ель: !е..л5 о[ еха[п1ла||оп; ре/|оа9 о[ ||п]!а!ьп: па!!1/е о! !ле арреа!5| !оггБ о! !пе арреа!5'
п!пье( о[ !ье аопог5 о( !пе арреа!5; а 31а!е ьоау а0[по('2ёа !о еха.п|пё |ле арреаь; $|аь!!5пвс! о[аег {ог !пе
ехап]па1!оп о[ !ле арреаь о[ !ье с1!!2епз' оп !ье ,а5ь о' 1ле сола|с!еа .евеагсь ьу [пе а11!ло/ 9|уе5
гесогпгпелаа!]ол\ оп ['е )пргоуе.пел! о| !пе р/е5еп! |е9ь!а!|ол.
девиз нь]!'{е1лней пятилетки - построени€ государства для народа. основнь|м направлени_
е!! в ре1|!снии этой задачи является да..|ьней!шая дебюрократизация деятельности гос'даРствен_
нь!х органов и п!]ь|х организаций.
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